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研究ステップ  基礎研究      １   ２   ３   ４   ⑤      応用研究 
共 同 研 究 
希 望 先 企 業 
化学系企業に限らず、「決断」と「勇気」をもつ企業。 
責任者間の強い絆、志の高さ、取り組みの真剣さ、を求めます。 
地球上のすべての生命  そして子孫のため 
【研究の概要と特徴】 


























方法 (新聞報道等 8 件) 
特願 2010-262610:金属錯体化合物及びその製造方法、ならびに当該金属錯体化合物
を利用した水素・ギ酸製造用触媒及び水素・ギ酸の製造方法 
